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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tambahan dana bagi hasil migas dan
dana otonomi khusus   memiliki pengaruh terhadap belanja daerah fungsi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode sensus,
terdapat 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 19 kabupaten dan 4 kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tambahan bagi
hasil migas berpengaruh terhadap belanja daerah fungsi pendidikan (2) dana otonomi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah
fungsi pendidikan.
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